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RECUPERACIONS D ' A N E L L A M E N T 
L e s d a d e s d e l a r e l a c i ó d e r e c u p e r a c i o n s s ' o f e r e i x e n d e l a 
s e g ü e n t f o r m a : 
( n o m c i e n t í f l c ) ( n o m p o p u l a r ) 
( a n e l l a ) ( e d a t ) ( s e x e ) ( d a t a ) ( c o o r d e n a d e s , l o c a l i t a t , p a l s o i l l a ) 
( c i r c u m s t à n c i e s r e c u p e r a c i ò ) ( d a t a ) ( c o o r d . , l o c a l . , p a i s / l l l a ) ( K m ) 
D ' a q u e s t a m a n e r a , t o t e s l e s d a d e s d ' a n e l l a m e n t e s t r o b e n a l a 
l í n i a s u p e r i o r , i l e s d e r e c u p e r a c i ó a l a i n f e r i o r . En e l c a s q u e 
l ' a n e l l a n o s i g u i e s p a n y o l a e s r e p r o d u e i x l a i n s c r i p c i ó c o m p l e t a . 
E l s noms d e l e s i l l e s h a n e s t a t a b r e u j a t s d e l a m a t e i x a f o r m a q u e 
a l ' a p a r t a t d e c i t e s o r n i t o l ò g i q u e s . E n d a r r e r l l o c e s d ó n a l a 
d i s t à n c i a e n t r e e l s p u n t s d ' a n e l l a m e n t i d e r e c u p e r a c i ó . 
S i g n e s i t e r m e s u t i l i t z a t s : 
E d a t ( t e r m i n o l o g i a EURING) : C i r c u m s t à n c i a d e l a r e c u p e r a -
l: P o l l . c i ó : 
2: V o l a n d e r . v : C o n t r o l ( a u c e l l a l l i b e r a t 
3: A u c e l l n a s c u t a l ' a n y a m b l a m a t e i x a a n e l l a ) . 
c a l e n d a r i d ' a n e l l a m e n t . v C : C r i a n t q u a n t é s c o n t r o -
4: N a s c u t a b a n s d e l ' a n y l a t . 
a c t u a l , e d a t d e s c o n e g u d a . + : C a ç a t . 
5: N a s c u t a m b c e r t e s a a l ' a n y x : T r o b a t m o r t . 
c a l e n d a r i p a s s a t . x F : T r o b a t m o r t d ' a b a n s d ' u n a 
6: N a s c u t a b a n s d e l ' a n y s e t m a n a . 
c a l e n d a r i p a s s a t , e d a t x T : T r o b a t m o r t d e més d ' u n a 
d e s c o n e g u d a . s e t m a n a . 
S e x e : ( ) : T r a m p e t j a t o a g a f a t v i u 1 
Cj: Masc l e . n o a l l i b e r a t o a l l i b e r a t 
ç : F e m e l l a . s e n s e a n e l l a . 
?: C i r c u m s t à n c i e s d e s c o n e g u -
d e s . 
H y d r o b a t e s p e l a g i c u s ( N o n e t a ) 
2 - 0 4 2 9 1 1 4 0 7 - I X - 8 5 3 9 2 1 2 ' N 2 ° 5 9 ' E I l l a P l a n a ( C a b r e r a ) 
V 2 8 - V I - 8 7 4 2 2 0 6 ' N 3 2 0 9 ' E E s t a r t l t ( G i r o n a ) 3 2 1 K m . 
A r d e a c i n e r e a ( A g r ó ) 
M A T S A L U 1 0 7 - V I - 7 6 5 8 2 2 5 ' N 2 4 2 2 1 ' E E s t o n i a U R S S 
R-419 XT 0 6 - 1 1 - 8 7 3 8 ° 4 4 ' N 1226 'E E . P u d e n t ( F O ) 2812Km. 
C h a r a d r l u s h i a t i c u l a ( T l r u r l l . l o g r o s ) 
N-11182 4 2 3 - V - 8 3 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( H A ) 
+ 5 - I X - 8 7 5 1 2 0 5 ' N 2 2 3 i ' E B r a y D . ( F r a n c l a ) 1 2 5 1 K m . 
C h a r a d r l u s a l e x a n d r l n u s ( T l r u r l l . l o c a m a - n e g r a ) 
J - 8 1 0 6 8 2 1 0 - X - 8 2 3 9 2 2 1 ' N 3 ° 0 1 ' E S a l o b r a r ( M A ) 
V 2 1 - I V - 8 4 í d e m 
V a n e l l u s v a n e l l u s ( J u i a ) 
ARNHEM 1 1 5 - V - 8 4 5 2 2 2 7 ' N 5 2 5 4 ' E G e l d e r l a n d ( H o l l a n d ) 
. 1220154 + 2 5 - 0 1 - 8 5 3 9 2 3 5 ' N 2 2 4 1 ' E P o n t d ' I n c a ( M A ) 1 4 5 2 K m . 
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C a l l d r l s m i n u t a ( C o r r i o l m e n u t ) 
J - 6 1 3 5 5 4 2 4 - 0 2 - 8 0 3 9 S 2 1 ' N 3 2 0 1 ' E S a l o b r a r 
v 7 - I I I - 8 1 í d e m 
( M A ) 
L a r u s r l d l b u n d u s ( G a v i n a d ' h i v e r n ) 
K A U N A S USSR 1 2 1 - V I - 8 0 5 5 2 4 2 ' N 2 1 2 2 4 ' E L i t u a n i a ( U R S S ) 
178007 + 1 5 - X I I - 8 4 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 2 2 2 9 K m . 
P R A H A 2 4 - 1 - 8 4 4 8 2 3 6 ' N 1 7 2 4 9 ' E P i e s t a n y ( C h e c o s l . ) 
E . 2 7 2 8 2 5 X F 1 0 - 1 1 - 8 4 3 9 2 3 4 ' K 2 2 3 9 ' E P a l m a ( M A ) 1569Km. 
( d a r r e r r e v i s a t a l ' a t i e s ) 
L a r u s a r g e n t a t u s ( G a v i n a ) 
D - 2 7 4 0 5 i 9 - V I - 8 4 3 9 2 3 4 ' N 2 2 3 0 ' E C a l v i à ( M A ) 
X 21-111-87 3 9 2 3 5 ' N 2 2 3 9 ' E P a l m a ( M A ) 13Km. 
H l r u n d o r u s t i c a ( O r o n e l l a ) 
R - 2 6 0 8 1 4 0 1 7 - I V - 8 4 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
x 8 - I V - 8 7 3 4 2 l 6 ' N 4201 'W T a z a ( M a r r o c ) 9 6 9 K m . 
0 - 2 3 9 1 5 i l - V - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
X T 2 7 - X - 8 7 5 2 2 5 9 ' N 6 2 3 5 ' E D r e n t e ( H o l l a n d ) 1 8 1 5 K m . 
0 - 2 3 9 7 7 4 l l - V - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
X F 8 - V I I - 8 7 4 7 2 2 5 ' N 9 2 1 1 ' E S . G a l l e n t ( S u Í S S a ) 9 6 5 K m . 
S T O C K H O L M 3 1 8 - V I I I - 8 5 5 5 2 2 7 ' N 1 2 ° 5 8 ' E S v e r l g e M. ( S u è c i a ) 
A L . 9 6 8 4 3 V 2 - X - 8 6 3 9 2 5 i ' N 3 ° U ' E S o n B o u (ME) 1879 Km. 
0 - 3 4 6 4 2 2 2 5 - I X - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
XF 1 5 - X I I - 8 5 2 9 2 5 7 ' S 2 3 2 4 1 ' E S u d a f r i c a ¿ 8 0 0 0 ? 
0 - 6 5 6 1 7 3 2 9 - I X - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
x F 2 0 - I X - 8 6 5 6 2 l i ' N 8 2 3 3 ' E J u t l a n d ( D e n m a r k ) 1 8 7 4 K m 
0 - 7 2 9 7 8 4 2 - X - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
v 1 8 - V - 8 7 4 4 2 2 6 ' N 5 2 5 8 ' E L a r d i e r ( F r a n ç a ) 5 7 5 K m . 
0 - 1 0 6 5 0 7 3 1 9 - I X - 8 6 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
v 7 - I X - 8 7 4 4 2 2 6 ' N 5 2 5 8 ' E L a r d i e r ( F r a n ç a ) 575Km. 
0 - 1 2 3 0 4 7 4 2 7 - I X - 8 6 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b u f e r a ( M A ) 
x 9 - V I I - 8 7 5 4 2 4 3 ' N 11228 'E L o l l a n d ( D e n m a r k ) 1 7 7 9 K m 
E r l t h a c u s r u b e c u l a ( R o p i t ) 
J - 6 5 7 9 1 4 2 2 - X - 8 1 3 9 2 3 4 ' N 
V 29 -X-82 
2 2 2 5 ' E D r a g o n e r a 
í d e m 
( M A ) 
2 - 4 2 7 4 8 4 1 5 - X I I - 8 5 3 9 2 4 9 ' N 2 2 5 3 ' E M o r t l t X ( M A ) 
x F 1 7 - 1 - 8 7 4 3 2 2 7 ' N 2 2 5 9 ' E H e r a u l t ( F r a n ç a ) 4 0 4 K m . 
2 - 7 0 4 1 0 1 8 - X - 8 6 3 9 2 3 4 ' N 2 2 2 5 ' E D r a g o n e r a ( M A ) 
( ) 4 - X I - 8 6 3 6 2 4 4 ' N 4 2 0 5 ' E A l g e r ( A r g e l i a ) 3 4 9 Km. 
2 - 7 0 3 7 7 1 9 - X - 8 6 3 9 2 3 4 ' N 2 2 2 5 ' E D r a g o n e r a ( M A ) 
? 9 - X I - 8 6 3 6 2 4 4 ' N 4 ° 0 5 ' E A l g e r ( A r g e l i a ) 3 4 9 Km. 
2 - 9 9 6 5 9 1 9 - 1 1 1 - 8 7 3 9 2 4 9 ' N 2 2 5 3 ' E M o r t l t X ( M A ) 
XF 1 9 - I V - 8 7 4 7 2 1 5 ' N 7 2 5 7 ' E A a r g a u ( S u ï s s a ) 922 Km. 
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L u s c l n l a s v e c l c a ( B l a v e t a ) 
R - 5 3 6 1 6 2 1 3 - X - 8 4 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b U f e r a ( H A ) 
V 6 - V I I I - 8 7 5 1 2 4 6 ' N 4 2 4 5 ' E Z u i d ( H o l l a n d ) 1345 Km. 
T u r d u s p h l l o m e l o s ( T o r d ) 
P R A H A 4 S 6 - I I I - 6 1 5 0 2 0 0 ' N 1 4 2 2 4 ' E H o d r a n y ( C h e c o s . ) 
R X - 1 9 9 2 9 + 2 0 - X I - 8 1 3 9 2 4 3 ' N 2 2 5 3 ' E A l g a i d a ( H A ) 1457 Km. 
A c r o c e p h a l u s m e l a n o p o g o n ( B o s c a r l a m o s t a x u d a ) 
0 - 3 4 5 2 4 3 2 5 - I X - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b U f e r a ( H A ) 
x F l - V I - 8 6 í d e m 
S y l v i a c o m m u n i s ( B u s c a r e t d e b a t z e r ) 
0 - 1 0 5 9 5 2 3CT 1 3 - I X - 8 6 3 8 ° 4 4 ' N 1226 'E L a H o l a ( F O ) 
V 1 8 - V - 8 7 5 4 2 1 1 ' N 7 ° 5 5 ' E S c h l e s W Í g - H . ( R F A ) 1 7 8 7 K m 
S y l v i a a t r l c a p l l l a ( B u s c a r e t d e c a p e l l ) 
2 - 7 0 5 9 4 4 0 1 9 - X - 8 6 3 9 2 3 4 ' N 2 2 2 5 ' E D r a g o n e r a ( H A ) 
X F 5 - I I I - 8 7 3 9 ° 3 4 ' N 2 2 3 9 ' E P a l m a ( H A ) 
P h y l l o s c o p u s c o l l y b i t a ( U l l d e b o u ) 
B R U X E L L E S 5 18 - 1 1 1 -86 5 0 2 5 6 ' N 4 2 1 2 ' E A s s e , B r a b a n t ( B è l g i c a ) 
J - 7 4 2 2 8 v 3 1 - X - 8 6 3 9 2 3 4 ' N 2 2 2 5 ' E D r a g o n e r a ( H A ) 1270 Km. 
0 - 1 4 9 3 0 0 4 2 8 - 1 1 - 8 7 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b U f e r a ( H A ) 
v 1 2 - V - 8 7 4 7 ° 1 3 ' N 8 2 4 9 ' E S t . G a l l e n ( S u l s s a ) 9 5 1 K m . 
S t u r n u s v u l g a r i s ( E s t o r n e l l ) 
CRBPO P A R I S 39 2 9 - V I I - 7 5 4 7 2 5 3 ' N 1252'E L o l r e t ( F r a n c i a ) 
G D . 2 5 5 7 0 + 1 5 - 1 - 8 5 3 9 2 3 7 ' N 2 2 5 0 ' E S t a . E u g è n i a ( H A ) 9 2 3 K m . 
P a s s e r d o m e s t i c u s ( T e u l a d e r ) 
2 - 7 6 1 4 3 3 0 3 1 - V I I I - 8 5 3 9 2 5 4 ' N 4 ° 1 5 ' E H a ò ( H E ) 
V 2 - I I I - 8 6 3 9 2 3 6 ' N 3 2 0 2 ' E S a n t J o a n ( H E ) 8 Km. 
2 - 9 9 7 3 5 3Cf 2 1 - 1 1 1 - 8 7 3 9 2 4 9 ' N 2 2 5 3 ' E H o r t i t X , E s c o r ç a ( H A ) 
X 4 - V I I I - 8 7 í d e m 
C a r d u e l l s c a r d u e l l s ( C a d e r n e r a ) 
0 - 2 3 7 9 5 69 8 - V - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b U f e r a ( H A ) 
X 7 - V - 8 6 3 9 2 3 4 ' N 2 2 3 9 ' E H a l l o r c a 
0 - 1 0 6 3 4 1 39 4 - V - 8 6 3 9 2 4 2 ' N 3 2 2 6 ' E C a p d e p e r a ( H A ) 
x 27-111-87 í d e m 
C a r d u e l i s s p l n u s ( L l e o n e t ) 
B U D A P E S T 2CT" 3 - X I I - 7 9 4 7 2 3 1 ' N 1 9 2 l 2 ' E S a s h a l o m , P e s t ( H u n g r i a ) 
. .831765 ? 2 8 - 1 - 8 2 3 9 2 4 7 ' N 2 2 5 7 ' E C a m p a n e t ( H A ) 1561 Km. 
LONDON R.C. 6 6 - I I I - 8 4 5 1 2 4 6 ' N 0 ° 4 4 ' E B u c k i n g h a m (U .K . ) 
C - 1 8 0 1 4 5 V 2 9 - X - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b U f e r a ( H A ) 
E m b e r i z a s c h o e n i c l u s ( H o r t o l à d e c a n y a r ) 
2 - 4 2 9 3 5 3Cr~ 2 9 - X I I - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 ' E S ' A l b U f e r a ( H A ) 
V 1 4 - X - 6 6 4 6 2 2 8 ' N 6 2 2 3 ' E V a u d ( S u ï s s a ) 7 4 5 Km. 
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